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ANNUAL
TOWN
REPORT
1922
HEBRON
1923
R O C K LA N D  4m 
GUIDE BOARDS, STREET SIGNS
Speed Limit and Danger Signs for the 
Direction, Information and Guidance 
of the Traveling Public
The easiest, quickest and most economical way to. 
procure them. Make out your copy plainly: Send 
it to me, and receive your signs by Parcel Post in 
10 days. Satisfaction guaranteed.
All Boards are of Good Material, Beveled edge 
on face, coated on face with 3 coats of white, on back 
2 coats of gray or black and lettered with black.
For convenience I specialize on 3 sizes of Town 
Signs, but can make any sizes and lettered to order, 
any copy.
No. 1— Street Sign. 4-in. by 24-in. name of St., 
one line.
No. 2— Guide Board. 6-in. by 30-in. name of one 
Town, number miles and arrowhead direction all 
printed on one line, or “ Speed limit 15 M.”
No. 3— Guide Board 9-in. by 30-in., 2 lines let­
tered with names of 2 Towns with direction, arrow 
and miles to each town, or “ Danger, School 300 ft. 
ahead,”  or “ Danger, Bad Curve Ahead,”  or any 2 
line copy—
Prices of No. 1, 2, and 3 are $.75, $1.00 and $1.50 
each. F. O. B. So, Paris.
30 years in the “ Sign Game.”w. P. MORTON
South Paris, Me.
Signs of all kinds made to order.
A N N U A L  REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF HEBRON
FOR THE
For the Year Ending February 14
1923
1923
Advertiser Print, Norway, Maine
Town Officers
Clerk
H. H. MERRILL
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
C. F. SAWYER F. D. STURTEVANT D. B„ PERRY
Treasurer 
H. H. MERRILL
Superintending School Committee
D. B. PERRY MRS. C. W. CUMMINGS ATLEE STURTEVANT
Superintendent of Schools
LEON E. CASH, Feb. 1, 1922 to July 1, 1922.
ELMER C. VINING, July 1 to Feb. 1, 1923
Collector and Constable
C. W. CUMMINGS
Health Officers
DR. JOHN PINKNEY D. B. PERRY ATLEE STURTEVANT
Fire Ward
F. C. STURTEVANT
Selectmen’s Report
To the inhabitants of the Town of Hebron:
Revised Statutes, Chapter 4, Section 41
Persons charged with the expenditures of the money of a town 
shall, on <p before the morning of each annual meeting, make a full, 
detailed written or printed report o f all their financial transactions 
in behalf of the town, during the municipal year, immediately pre­
ceding, with a full account of the receipts and disbursements during 
that period, and to whom and for what purpose each item of the same 
was paid, with a statement in detail o f the indebtedness and resources 
of the town.
Assessors’ Report
Real estate, resident.......................................$193,600 00
Real estate, non-resident...............................  43,650 00
$237,250 00
Personal estate, resident................................. $72,590 00
Personal estate, non-resident.........................  10,845 00
$ 83,435 00
$320,685 00
Total value of land....................................... $142,600 00
Total value of buildings.................................  94,650 00
$237,250 00
Number of taxable polls, 162. 
Number of non taxable polls, 14. 
Poll tax, $3.00.
Rate of taxation, .043.
Commission for collecting, .015.
TOWN RAISED AT ANNUAL MEETING, MARCH 6, 1922
Support of Poor ..........................................................................$1,000 00
Summer work, and State Patrol ............................................... 3,000 00
Winter work ............................................................................... 1,000 00
Cutting bushes ................................................................   300 00
Road Machine ........................................................................... 450 00
Road in Nelson District .....................................................  200 00
Road near John Wallingford . ; ......................................   200 00
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N I
Town officers bills ................ ...................
Miscellaneous ............................................
A. A. Dwinal Post ....................................
High School ..............................................
Superintendent’s salary ..........................
Common Schools ......................................
School committee and office expenses. ..
Text Books ........................................
Repairs and In ’s. School houses ..............
State Aid Section 1 Road ........................
Mothers ’ Aid ............................................
Interest on town debt..................................
State tax . 
Co. tax . . .  
Overlay ..
Commitment
Commitment ..............
Supplementary taxes .
Total commitment . . .  .
LIVE STOCK TAXED
163 Horses ..........................
2 Colts, 3 to 4 yrs. old . 
1 Colt, 2 to 3 yrs. old . .
3 ponies ........................ .
384 Cows .......................... '
5 Oxen ............................
50 three years old ..........
.61 two years old ............
$37,310 00
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EXEMPT LIVE STOCK
47 one year olds ...................................................$563 00
49 sheep .................................................................  245 00
51 swine .................................................................  980 00
$ 1,788 00
t
PERSONAL ESTATE AND REAL ESTATE OF SOLDIERS
Exempt by law ...........................................................................$4,175 00
Exempt from tax by vote of town .........................................  275 00
OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in trade ....................................... 00
11 small boats ......................................... ............ 170 00
95 M. logs ............................................... ............ 950 00
Lumber ................................................................. 8,200 00
Wood and Bark ................................... ............ 1,700 00
69 carriages ........................................... ............ 1,655 00
Automobiles, 58 ..................................... ............19,525 00
Musical instruments, 41 .................................... 4,600 00
Gas engines, 12 ....................................... ............ 525 00
Machinery not taxed as real estate . . . . ............ 1,300 00
Tractors, 2 ............................................. ............ 700 00
$46,125 00
ORDERS DRAWN FOR STATE TAX AND COUNTY TAX
State tax, $1,885 96; $200 90 ............................................... $2,086 86
County tax ................................................................................. 608 22
State treas., dog tax .................................................................  82 00
ORDERS DRAWN FOR SCHOOL ACCOUNT
Teaching
Fuel ____
Janitor ..  
Conveyance 
Tuition ..
$3,245 00 
248 38 
90 15 
45 00 
30 00
$3,658 53
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COMMON SCHOOL RESOURCES
Unexpended last year
Raised by town..........
From State ..............
$ 272 92^  
1,700 00 
1,367 43
$3,340 35
Overdraft .........................................................................................$318 18
Text books .................................... ..................................................$109 67
Raised by town .............. j ......................................$ 75 00
Unexpended last y e a r . . . ! ....................................  13 97
$ 88 97
.$20 70 
$432 06
Raised by town.........................................................$100 00
Unexpended last year............................................. 122 16
Overdraft . . . .  
Repair account
$222 16
* Overdraft $209 90
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
Tuition .....................................................................$603 32
Overdraft last year................................................. 379 01
$982 33
Raised by town 
From State . . . .
$1,600 00
$1,100 00
500 00
Unexpended $617 67
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SUPERINTENDENCE ACCOUNT
L. E. Cash ...............................................
E. C. Vining ...........................................
............$102 09
............ 142 92
Overdraft last year ................................
$245 01
.................................... 41 82
Raised bv town.........................................
$286 88
....................................$290 00
Unexpended ........................ ....................................$ 3 17
„ SCHOOL COMMITTEE OFFICE EXPENSE ACCOUNT
Office expense ..........................................
Overdraft last year..................................
............$ 2 84
............  1 16
Raised by town..........................................
$ 4 00
Unexpended .................................... ................................... $ 21 00
HIGHWAY ACCOUNT
Road machine ...........................................
Raised by town..........................................
............$367 50
............  450 00
Unexpended balance .................... ....................................$ 82 50
ORDERS DRAWN FOR LABOR AND MATERIAL 
SUMMER WORK
Merton Rowe ...........................................
H. J. Bacon.............................................
George Packard .....................................
Lester Packard ....................................... .
............$ 50 00
............  3 06
............ 7 89
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«
E. L. Gurney ....................
F. C. Sturtevant...... ..........
H. W. Bearce ....................
Harry Staples ..................
R. 0. Harris......................
F. L. Hay..........................
F. C. Sturtevant .............
E. M. Keene......................
R. 0. Harris......................
E. L. Gurney ......................
Harry Staples ..................
F. L. Hay............................
Carroll E. Morrill..............
C. H. Austin......................
E. L. Gurney......................
Good Road Mfg. Co.............
Berger Mfg. Co...................
C. N. Cobb..........................
R. O. Harris........................
L. Keene ...........................
Carroll E. Morrill..............
E. M. Keene........................
F. C. Sturtevant ..............
F. L. Hay..........................
E. L. Gurney........................
N. D. Dixon......................
Harry Staples ..................
L. G. Packard....................
N. D. Dixon .....................
L. G. Packard....................
Harry Staples . ............
F. L. Hay..........................
F. C. Sturtevant..............
C. E. Morrill ....................
N. D. Dixon ...................... .
L. G. Packard....................
H. W. Bearce.................... .
A. J. Haskell ..................
E. L Gurney .....................
E. M. K een e .................. ..
Merton Rowe ............
E. Hebron Farmers’ Union 
C. E. Morrill ....................
27 23 
45 00
14 50
17 50 
42 00
15 00
18 00 
39 00 
24 00 
33 25 
12 50 
12 50
12 50
2 50
3 61 
7 50
93 40 
11.25 
12 00 
2 50
22 50 
57 00 
60 00
23 75
35 00
13 75 
21 25 
33 00
13 75 
42 00- 
12 50
16 25 
42 00
17 50 
11 25 
27 00 
10 92
4 33
36 75 
48 00 
17 40
1 20
14 17
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F. L. Hay ............
Harry Staples . . . .
F. C. Sturtevant 
L. G. Packard........
C. W. Verrill ........
N. D. Dixon...........
E. L. Gurney.. . . . .
Clayton Babcock ..
Guy Libby ............
George Packard ..  
L'. G. Packard 
F. L. H a y ..............
Harry Staples . . . .
E. M. K een e..........
F. C. S tu rtevant 
Hebron Trading Co.
C. E. Morrill ........
F. C. Sturtevant .. 
Clayton Babcock 
Guy L ib b y ..............
Harry Staples ___
Lawrence Perkins 
H. A. Spiller........
E. L. Gurney..........
L. G. Packard . . . .
E. M. Keene..........
L. G. Packard . . . .  
H. A. Spiller..........
E. L. Gurney ........
F. L. Hay ............
L. G. Packard . . . .  
George Packard ..
B. E. Beals............
F. C. Sturtevant . .
E. L. Gurney . . . .
F. L. Hay..............
0
Lawrence Perkins . 
W. J. Merrill . . . .
Fred Spiller ..........
Harry Staples ___
. L. G. Packard
L. G. Packard___
E. C. Monk .........
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H. A. Spiller ................
Fred Spiller ..................
Clayton Babcock ..........
F. C. Sturtevant ..........
B. R. Sturtevant ..........
Henry Kyllonen ............
H. T. Glover & Son . . .
Clayton Babcock ..........
Fred Spiller ..................
Harry Staples ..............
H. A. Spiller ................
L. G. Packard ............
C. W. Bowker ...............
H. T. Glover & Son. . . .
E. L. Gurney ..............
C. W. Verrill ..............
H. W. Bearce ..............
F. L. Hay ....................
Herbert Sanford ..........
W. J. Merrill ................
F. C. Sturtevant............
W. G. Conant ..............
F. L. Hay ....................
C E. Foster estate........
Leslie Perry ..................
F. D. Sturtevant ..........
tT. L. Bum pus................
E. L. Gurney ................
Ivalle Heikkinen ..........
L. G. Packard ..........
H. E. Verrill ........
Thomas E. Chase ........
Treasurer of State, patrol. ..
Total ........
Raised by town .
Balance $ 1 94
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WINTER WORK
J. A. Hibbs ........................................................... $ 1?
W. G. Conaut .....................................................  36
Harold Bigelow .............   19
John Wallingford ...............................................  12
F. C. Ramsdell ......................................................  23
H. W. Bearce ..........................................................  14
R. A. Pierce ........................................................... 5
A. J. Haskell ......................................................... 21
L. E. Whitman ......................................................  7
H. R. Haskell .........................................................  4
F. L. Spiller ........................................................  12
H. E. Verrill ........................................................... 22
E. 0. Monk ............................................................  4
Daniel Piippo .......................................................  31
Andrew Alholm .....................................................  9
Abbo Kyltemxer ...................................................  3
Kalle Kyllonen ............................................: . . . .  5
Henry Kyllonen ...................................................  34
J. L. Bumpus .........................................................  11
Charles Parker .....................................................  21
Claude M. Whitman .............................................  6
Lester Packard .....................................................  32
G. W. Packard.......................................................  4
G. A. Walton ................ . ...................................  4
E. C. Monk ...........................................................  4
E. L. Bumpus ........ , ........................................... 6
Sherley Terrill .......................................................  6
E. L. Gurney .........................................................  14
C. F. Sawyer .....................................................  9
Francis Sawyer ...................................................  7
A. M. Fogg ..........................................................  3
Carl M. Heald .....................................................  20
Lester Packard .....................................................  6
W. J. Merrill .........................................................  1
O. A. Trundy .......................................................  12
Daniel Piippo .......................................................  6
Henry Kyllonen ...................................................  6
Kalle Kyllonen .....................................................  1
A. J. Haskell ..........................   37
F. C. Sturtevant ..............*....................................  74
H. T. Glover & Son .............................................. 32
E. M. Keene .........................................................  10
t
83
00
?2
67
25
00
33
00
65
83
00
50
00
61
00
00
11
94
75
00
00
83
00
67
67
00
00
25
25
25
50
87
62
00
00
23
23
34
34
50
50
50
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R. O. Harris ............
G. I. c o n a n t
Lester Packard ..........
W. G. Conant ..........
Geo. Allen ................ .
Carl M. Heald ........
H. J. Bacon ..............
O. C. Buck ..............
H. G. Bowman ........
J. A. Hibbs ................
C. H. Austin ..............
Fred Spiller ..............
Marshall Bros. ..........
Atlee Sturtevant . . . .  
Lizzie Marshall ........
L. J. Saunders ..........
E. E. Hutchinson 
M. W. Bessey ..........
Walter A. Bessey 
Severi Moillanen 
Cleve M. Gurney 
Francis Gurney ..........
W. H. Packard ..........
Fred Maxim ..............
H. E. George ............
Ward & Slattery 
A. C. Whitman ........
G. L. Saunders ..........
F. C. Sturtevant 
F. C. Spiller ............
Laurence Perkins" 
Herbert Sanford 
W. J. Merrill ............
O. A. Trundy ..........
W. G. Conant ............
G. S. Adkinson ........
Harry Tucke' ............
Harry Cummings
P. A. Doughty ........
Herbert Sanford . . . .
W. J. Merrill ............
Nester Kulkki ..........
G. L. Saunders . . . . ' .  
Laurence Perkins . .  .
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L. L. Suell .............................................................  8 76
G. W. Libby ...........................................................  6 25
C. F. Sawyer .................. ; ..................................... 27 DO
H. A. Spiller .........................................................  2 50
Neater Kulkki .........................................................   86 89
S. G. Adkinson .....................................................  3 89
L. L. Snell .............................................................  11 67
H. W. Bearce ........................................................  15 51 •
G. L. Saunders.......................................................  10 00
Fred Spiller ...........................................................  5 00
F. L. H a y ...................................    3 89
L. L. Snell .............................................................  3 00
H. J. Bacon.............................................................  33 00
F. H. W oodward...................................................  6 95
Andrew Alholm .....................................................  17 78
Arthur Piippo ........................................................ 3 06
Daniel Piippo .......................................................  33 67
W. G. Conant .......................................................  73 75
Charles Kyllonen ..................................................  10 00
Otto Kyllonen ........................................................ 20 89
Henry Kyllonen ...................................................  35 23
W. J. Merrill .........................................................  12 00
H. J. Bacon ..........................................................  9 00
L. L. Snell .............................................................  16 56
Donald Ramsdell ....................................................• 16 25
F. C. Ramsdell .......................................................  5 00
S. O. Terrill.............................................................  20 15
Wilfred Gauthier .................................................  2 50
Lawrence Snell .....................................................  50 44
R. A. Wheeler.........................................................  10 28
Lester Packard .....................................................  56 02
Harry Cummings ...............................................   3 75
John Wallingford .................................................  50 51
S. G. Adkinson ..  .•.................................................  7 09
L. L. S n ell...............................................................  10 20
John Paradis .........................................................  4 45
C. W. Cummings ...................................................  15 00
Henry Paradis .......................................................  4 45
J. A. Hibbs ...........................................................  49 61
Eddie Bernier .......................................................  12 64
Lawrence Perkins ................................................ 11 25
Arthur Piippo .................-.....................................  2 50
Daniel Piippo ..................................................... , .  17 78
O. A. Trundy .........................................................  37 05
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O. C. Buck ...................... .
H. T. Glover & Son........ .
Walter Corbett .............. .
H. E. Verrill .................. .
W. G. Conant ....................
H. E. George .................. .
M. W. B essey.................. .
H. P. Record ....................
C. F. Sawyer ....................
G. W. Libby .................. .
S. O. Terrill ......................
Cleve Gurney ....................
F. E. Gurney ..................
G. L. Saunders................ .
B. R. Sturtevant ........
Alton Conant.................... .
E. L. Gurney . . . .  7 . . . . .
E. E. Hutchinson............ .
F. L. Hay ........................
F. C. Sturtevant ..............
Lawrence Snell . .  r ..........
Allen & Keene ................ .
P. C. Doughty....................
R. O. Harris ....................
F. A. Hall ........................
H. J. Bacon ....................
Arthur Bernier .............. .
Ira Crooker ......................
Marshall Brothers ............
W. J. Merrill ....................
Francis Gurney ............ ,
Nester Kulkki ..................
G. W. Packard ................
L. E. Whitman ..............
F. D. Sturtevant..............
George Glover ..................
Town raised ..............
Unexpended 1921 . . . .
Overdrawn
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CUTTING BUSHES
A
L. E. Perry ....................................‘ .................... $11-25
E. L. Gurney .......................................................  8 75
F. L. Hay ...............................................................  10 00
F. L. Hay ...............................................................  5 00
Hebron Trading Co................................................. 4 86
C. W. Verrill .......................................................  5 70
E. C. Monk .........................................................  5 00
E. C. Monk ...................................   7 50
Clayton Babcock ...................................................  4 38
B. R. Sturtevant ...........................................      8 75
F. L. Hay .............................................................  13 75
W. H. Packard ...................................................... 8 75
B. R. Sturtevant .................................................  10 00
B. R. Sturtevant ...................................................  15 00
F. L. Hay .............................................................  28 75
A. B. Sturtevant ..................................................  5 50
C. W. Libby .........................................................  5 00
F. L. Hay ...............................................................  7 50
F. L. Hay ...............................................................  7 50
Herbert Sanford .............................................  7 50
W. G. Conant ...................................................  10 00
E. L. Gurney .......................................................  7 00
C. W. Cummings .................................................  3 00
L. J. Saunders .....................................................  12 50
$212 04
Town raised ........................................................... $300 00
Unexpended 1921 .................................................  31 53
$33L 53
Unexpended balance ....................................................... $118 59
STATE AID SECTION ONE
F. L. Hay ...............................................................$ 5 00
B. R. Sturtevant ................................................. 3 75
;H. A. Spiller .........................................................  7 50
Fred Spiller ........................................................... 7 50
Clayton Babcock .................................................  7 50
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H. A. Spiller '.........................................................  7 50
Clayton Babcock ....................................................  7 50
Harry Staples ........................................................  7 50
H. A. Spiller .............................................................. 12 50
Geo. Packard ........................................................  7 50
W. H. Packard ......................................................  7 50
Fred Spiller ............................................................  22 50
B. R. Sturtevant . . . .  *........................................  20 00
Clayton Babcock ....................................................  15 00
Clayton Babcock ....................................................  15 00
J. L. Bumpus ........................................................  6 60
B. R. Beals .............................................. ^ ........... 8 25
F. C. Sturtevant ....................................................  75 00
L. G. Packard ........................................................  93 00
C. H. Austin ........................................................... 15 00
O. A. Trundy .........    24 00
F. D. Sturtevant .............   66 00
F. L. Hay .............................................. * ............. 35 00
H. T. Glover & Son ................................................  102 00
E. L. Gurney ..........................................................  61 25
Hebron Academy, gravel ............................   10 70
L. G. Packard ......................................................... 27 00
$677 55
Cost o f labor and material ...................................$677 55
Cost of inspection ................................................... 13 22
Total cost ........................ ....................................................$690 77
Paid by town . .  ...................................................*.$314 00
Paid by State 1922 apportionment......................  357 68
Paid by State 1921 balance ...............................  19 09
$690 77 •
THIRD CLASS HIGHWAY
E. C. Monk ...................... . ......................................$ 5 00
F. L. Hay ................................................................. 6 25 •
B. R. Sturtevant ................................................... 2 50
E. L. Gurney .........................................................' 31 50
N. H. Bailey .......................................................... 3 00
J. L. Bumpus ......................................................... 17 50
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L. E. Perry ...........................................................  10 00
Fred Spiller .........................................................  20 00
H. A. Spiller ......................................' ................  17 50
Clayton Babcock ...................................................  17 50
Harry Staples .......................................................  22 50
J. H. Combellack .............    24 00
R. I. Goodrich ......................................... ,..........  12 40
L. G. Packard .......................................................  75 00
Geo. Packard .........................................................  12 50
C. H. Austin ......................................................... 10 00
O. H. Austin ................................................... “ . 5 00
F. C. Sturtevant ................f ................... .............  60 00
C. E. Foster estate .......................................... ’. .  8 60
J. L. Bumpus ........................................................ 2 50
B. R. B ea ls .............................................................  9 40
B. R. Sturtevant ...................................................  2 50
F. L. Hay ................ ' ........................................... 5 00
E. L. Gurney ...........................   42 00
H. T. Glover & Son................................................ 84 00
Harry Tucker.......................................................... 6 80
H. A. Spiller .........................................................  6 25
Harry Staples .....................................    12 50
Clayton Babcock ........................................t .........  6 25
Fred Spiller ............................................................ 6 25
F. C. Sturtevant...................................................... 12 00
George Packard .......................................................... 11 25
L. G. Packard .......................................................  24 00
State Highway Comm..........................    10 00
W. H. Packard.......................................................  33 75
0
$635 20
Expended by tow n. ........................................$635 20
Expended by State ................................................  8 53
Cost of r o a d ...................................... •.............................. ; ......... $643 73
f
Total state apportionment ..................................$645 19
Cost of inspection........ ........................................  8 53
Available from State......................................................... $636 66
Expended by town .......................................................................$635 20
Unexpended balance $ 1 46
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SPECIAL APPROPRIATION, WALLINGFORD DISTRICT
Raised by town ...............................................................................$200 00
Unexpended.
SPECIAL APPROPRIATION, NELSON DISTRICT
Clayton Babcock .....................................................$ 8 75
B. R. Sturtevant ..................................................... 20 00
F. D. Sturtevant ................................................... 48 00
F. L. Hay ............................................................... 20 00
Ira Crooker ................................    7 50
H. T. Glover & S o n . . . . ......................................... 48 00
Jacob Martin ............ / ............................................. 12 50
C. E. Stew.* t ............ ..'........................................  29 55
Freeman L. Cooper ............................................... 7 50
$201 80
Raised by town........................................................ $200 00
Unexpended 1921 ....................................................  10 93
$210 93
Unexpended...........................................................................$ 9 13
50-50 PATROL ROAD
Harry Staples ..........................................  .............$ 10 00
E. M. Keene ........................................................... 6 00
C. E. Morrill ........................................................  10 00
F. C. Sturtevant.......................................' . .............  24 00
E. L. Gurney .........................................................  15 75
F. L. Hay .............................................................. 10 00.
R. O. Harris .............................................................  24 00
$ 99 75
Received from State.......................................................................  49 88
$ 49 87Overdraft
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FIRE PATROL
Ira Crooker............................................................. $ 3 00
H. W. Bearee .......................................................  3 00
Frank Bean ...........................................................  3 00
Elton Bean .............................................................  3 00
D. B. Perry & S o n ................................................  6 80
$ 18 80
ADDING MACHINE
Adding machine................................................... . $147 00
Town raised ...........................................................  177 00
' Unexpended balance ......................................................... $ 30 00
SUPPORT OF POOR
Algernon Cox, board of S. A. Cox........................$ 10 00
Algernon Cox, board of S. A. Cox...................... 20 00
H. J. Bacon, board of Delphina Cox.................... 28 00
W. C. Hawes, board of Ray Fuller......................  20 60
E. E. Tucker, account of George O. Connell.. . .  78 -50
Harry Staples, Holt family.................................. 2 50
Algernon Cox, board of S. A. Cox.................. ’. . .  20 00
W. C. Hawes, board of Ray Fuller...................... 26 35
H. J. Bacon, board of Delphina Cox.................... 31 00
F. J. Farris, account S. A. Cox............................  18 82
Augusta. State Hospital, board of S. A. Cox........  6 86
Dr. H. R. Miller, operation on E. Johnson........  50 00
W. C. Hawes, board of Ray Fuller.................... 21 43
H. J. Bacon, board of Delphina Cox..................  30 00
W. C. Hawes, board of Ray Fuller.................... 29 47
Augusta State Hospital, board of S. A. Cox. . . .  25 71 .
H. J. Bacon, board of Delphina Cox.................. 31 00
S. N. Tobey, board of S. A. Cox.....................    26 57
F. O. Purington, legal advice, commitment S. A.
Cox ........ j..............................v............................  34 40
W. C. Hawes, board of Ray Fuller and supplies 21 37
H. J. Bacon, board of Delphina Cox..................  30 00
Dr. Heald and Atwood, Mrs. Ella Johnson family 243 50
S. N. Tobey, board of S. A. Cox......................... 25 71
W. C. Hawes, supplies of Ray Fuller......  6 69
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H. J. Bacon., board of Delphina Cox.................  31 00
F. O. Purington, account S. A. Cox...................  3 00
S. N. Tobey, board o f S. A. Cox.............   26 57
C. W. Verrill, supplies of Delphina Cox............  30
H. J. Bacon, board of Delphina Cox...........  32 00
H. J. Bacon, care of Delphina Cox.............  12 00
North Auburn Cemetery ? burial o f Delphina Cox 5 00
S. N. Tobey, board of S. A. Cox.................  52 28
W. C. Hawes, board1 of Ray Fuller....................  16 43
E. E. Tucker, funeral expenses of Delphina Cox. 114 50
W. C. Hawes, board and supplies of Ray Fuller 29 42
S. N. Tobey, board of S. A. Cox.................  26 57
Dr. C. B. Rankin, services of Delphina C ox.. . 21 00
W. C. Hawes, board of Ray Fuller......................  21 43
S. N. Tobey, board1 of S. A. Cox............................  26 21
W. C. Hawes, board of Ray Fuller....................  23 36
Merrill & Denning, supplies o f  Delphina. Cox. . . 3 59
S. N. Tobey, board of S. A. Cox..........................  26 57
$1,309 71
Raised by town.....................................................$1^000 00
Rec’d from Clias. F. Sawyer, guardian of S. A.
Cox ................................ .................................... 250 00
$1,250 00
Overdrawn .............................................................................$ 59 71
UNPAID ORDERS DRAWN 1921 FOR SMALL POX 
AND SCARLET FEVER
Order No. 326, Drs. Heald and Atwood for pro­
fessional services of Board Health and
fumigating ...................... ................................$342 50
Order No. 329, Drs. Heald and Atwood, pro­
fessional services scarlet fever ....................  257 35
$599 85
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TOWN OFFICERS
L. L. Snell, balance of 1921 ..................................$ 32 00
C. C. Dwyer, School Com. 1921 ............................ 5 00
D. B. Perry, School Com. 1921 .......... i ...............  5 00
Mrs. C. W. Cummings, School Com. 1921 ............ 5 00
F. H. Marshall, balance town Treas...................  25 00
F. H. Marshall, moderator...................................  4 00
C. F. Sawyer, balance 1921 ................................  58 05
F. D. Sturtevant, balance 1921 ............................  52 40
E. M. Keene, balance, collector 1921 ................... 42 69
D. B. Perry, part pay 1922 .................................  72 00
C. F. Sawyer, part pay 1922 .............................  77 00
M. W. Bessy, ballot clerk 1922 ............................  3 50
C. W. Cummings, ballot clerk 1922 .................... 3 50
F. D. Sturtevant, part pay 1922 .......................  25 00
. F. D. Sturtevant, part pay 1922 .......................  61 00
C. F. Sawyer, part pay 1922 ............................. 28 37
C. W. Cummings, ballot clerk .................   3 50
M. W. Bessey, ballot clerk .................................. 3 50
H. H. Merrill part pay Treas. 1922 .....................  50 00
C. W. Cummings, enforcing dog la w ..................  14 00
C. W. Cummings, posting notices........................ 5 40
C. W. Cummings, collector 1922 ........................ 217 70
$790 60
Raised by town .................................................................  800 00
Unexpended ....................................................................... $ 9 40
MISCELLANEOUS ORDERS
F. H. Marshall, postage, recording deaths and
births ............................................................... $ 5 16
F. W. Sanborn, printing town reports . . . ”........  71 32
E. E. Tucker, fumigating .................................  17 50
Loring, Short & Harmon, record b o o k ...... 5 50
Loring, Short & Harmon, office supplies...  18 70
C. F. Sawyer, telephone and postage 1921 ........  4 45
Loring, Short & Harmon, dog license book . . . .  1 50
Hebron Grange, rent of hall 1921 ............... j.  20 00
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Loring, Short & Harmon, office supplies............  85
E. E. Tucker, fumigating ..................................  12 50
M. W. Bessey, watering tub 1922 .....................  3 00
Drs. Heald & Atwood, fumigating ....................  12 50
Guy Libby, mowing Brighton Hill Cemetery 1922 3 00
Guy Libby, mowing Bearce Cemetery 1922 . . . .  3 00
Loring, Short & Harmon, supplies of Treas.. . .  1 !>n
E. F. Perkins, sheep killed by dogs .................  35 00
E. F. Perkins, sheep killed by d o g s ..................  30 00
Agnes Bearce, watering tub 1922 ......................  2 50
H. H. Merrill, mowing Merrill Cemetery 1922 . 3 00
Loring, Short & Harmon, road com. order blank 60 
Trustees of Hebron Academy, watering tub 1921
and 1922 ......................................................... 6 00
C. W. Cummings, legal blank ..............................  2 00
H. H. Merrill, Vital Statistics ..........................  37 34
\ __________
Raised by town
$297 32 
300 00
Unexpended $ 2 68
ORDERS DRAWN FOR MEMORIAL DAY
,A. A. Dwinal Post .........................................................................$ 10 00
Raised by town .......................................... .................................... ,10 00
ORDERS DRAWN FOR INTEREST
A. E. George to Mar.' 10, 1922 .......................... $ 59 40
Paris Trust Co., ....................................................  60 40
Paris Trust Co., by H. H. M errill..........................  40 40
A. E. George to Sept. 10, 1922 .......... .................. 30 30
Paris Trust Co.................. ; ....................1.................  10 00
Mrs. L. L. Phillips to Nov. 15, 1922 ..................  27 00
Paris Trust Co......................................................... 50 80
Paris Trust Co......................................................... 9 67
Paris Trust Co......................................................... 20 00
Paris Trust Co................................     91 20
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Paris Trust Co....................................................... 20 00
Paris Trust Co....................................................... 20 20
Paris Trust Co....................................................... 20 20
$459 57
Unpaid interest 1921 ........................................................ 273 43
$733 00
Raised by town ...............................................................  273 43
. Unpaid ............................................................................... $459 57
* ORDERS DRAWN FOR PRINCIPAL
"Paris Trust Co......................................................$2,000 00
Paris Trust Co.....................................................  2,000 00
Paris Trust Co.....................................................  4,000 00
Paris Trust Co........................................................2,000 00
$10,000 00
MOTHERS' AID
Drawn to F. H. Marshall, chairman. Account «>f:
Mrs. Ella S. Johnson..............................................$ 25 00
Mrs. Ella S. Johnson............................................  25 00
Mrs. Ella S. Johnson............................................  25 00
Mrs. Ella S- Johnson............................................  25 00
Mrs. Ella S- Johnson............................................  25 00
Mrs. Ella S. Johnson............................................  25 00
Mrs. Myrtle Adams.............................................  2S 00
Mrs. Ella S. Johnson............................................ 25 00
Mrs. Myrtle Adams.............................................  23 00
Mrs. Ella S. Johnson............................................ 25 00
Mrs. Myrtle Adams.............................................  28 00
Mrs. Myrtle Adams......................   28 00
Mrs. Ella S. Johnson............................................ 25 00
$337 00
$150 00 
192 00
Raised by town. . . .  
Received from State
v$342 00
Unexpended $ 5 00
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ORDERS DRAWN FOR ABATEMENTS
To E. M. Keene, collector, 1921:
C. F. Cole, pupil........................................................ $ 3 00
E. H. Cleveland, paid in home town....................  3 00
Arthur Dolloff, paid' in home town....................  3 00
Percy Graves, paid in home town........................  3 00
George Johnson, unknown ..................................... 3 00
Rufus Prince, paid in home town......................  3 00
Prof. Small, paid in home town..........................  3 00
C. L. Tupper, scholar ............................................  3 00
Prof. Waltz, paid in home town.......... .............. 3 00
Minnie Howard, bank stock transferred..........  6 60
L. J. Saunders, above age limit..........................  3 00
C. H. Cobb, soldier, exempt................................  4 95
Moses Snell, age lim it ............................................. 3 00
E. W. Dixon, worthless . . ................................. 3 00
\
$ 47 55
DRAWN FOR ABATEMENTS TO C. W. CUMMINGS, 1922
Will Bernier, e rro r .................................................$ 63
A. E. George, e r ro r ................................................. 5 38
Henry Leavitt, error, auto taxed to Co..............  6 45
Henry Bearce, paid in Maryland..........................  3 00
Harold Grant, paid in Minot.................. : ............  3 00
Roy Skillings, paid in Minot................................  3 00
Joseph Moore, paid in N. Y ..................................  3 00
Eddie Paradis, error ............................................... 2 15
Merton Stone, paid in Auburn ..........................  3 00
Guy Watson, paid in Portland............................  20 20
Daniels & Wilson, paid in M in ot......................  32 25
Harold Thorp, paid in Mechanic F a l l s 3 00
William Urquhart, worthless................................  3 00
$ 88 06
DELINQUENT TAXES OF 1922
Edd Clark ...............................................................$ 13 75
I. N. Cobb .............................................................. 3 00
Ralph Glover ........ : .............................. .,.y .......... 15 90
Carl Heald .............................................................  11 60
\ -----------------
$ 44 25
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ORDERS DRAWN FOR DISCOUNT ON 1922 TAXES 
C. W. Cummings, collector.................................. •............ ,.........$156 94
LIABILITIES OF TOWN
Outstanding order n interest............................$ 600 00
A. E. George, n o te .............................................. 1,000 00
Paris Trust Co., note.......................................... 2,000 00
Monument fund .................................................  200 00
Cemetery fund ..........................................   350 00
Town officers estimated ...................................... 250 00
Interest estimated ............................................ 29 70
Library fund .....................................................  1,500 00
$5,929 70
TO MEET THESE LIABILITIES WE HAVE
Cash in treasurer’s hands....................................... $338 21
Due Mothers’ Aid account....................................  56 00
Due on 1922 taxes..................................................  44 25
Tuition due from other tow ns...'........................ 74 00
Ralph Glover, tax deed, 1919................................ 41 66
Ralph Glover, tax deed 1920................................ 43 42
Ralph Glover, tax deed 1921................................ 37 17
Ralph Glover( tax deed 1922................................. 47 67
Mrs. Annie Saunders, tax deed 1919..............     35 10
Mrs. Annie Saunders, tax deed 1922.................. 47 67
S. E. Brown, tax deed 1919.................................. 8 69
J. E. Fuller, tax deed 1919.................................. 3 75
J. E. Fuller, tax deed 1920.................................. 8 67
J. E. Fuller, tax deed 1921.................................. 7 25
J. E. Fuller, tax deed 1922.................................  11 75
O. P. Brown, tax deed 1922.................................. 64 87
Cemetery fund .....................................................  350 00
Monument fund .....................................................  200 00
Library fund ........................................................ 1,500 00
$2,920 23
« __________
Balance against the town............................................... $3,009 47
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We recommend raising the following sums:
Roads and bridges, summer work, including State patVol..
Snow bills, including o v e rd ra ft ...,......................................
Cutting bushes..........................................................................
Support of poor .......................................................................
Town officers ...........................................................................
Miscellaneous .................... ‘ .....................................................
State Aid, Sec. 2 .................... ..................................................
Interest on town debt.............................. ..............................
Respectfully submitted,
C. F. SAWYER,
F. D. STURTEVANT,
D. B. PERRY,
Selectmen of Hebron.
Treasurer’s Report
H. H. MERRILL, Treasurer in account with the Town of Hebron 
' from March, 1922 to March, 1923.
Dr.
To cash from last report........................................................... $ 744 62
Cemetery fund* .....................................................................  463 IS
Moody Library Fund..........................................................  1,500 00
Tax deeds, 1922..................................................................... 171 96
Tax deeds, prior to 1922......................................................  185 71
Town clerk, dog tax.............. ; ............................................  82 00
Tax deeds, interest and charges........................................... 17 53
State Treasurer:
State highway department.....................  49 88
Tax on bank stock................................... 1 4S
School fund ...........................................  1,867 43
R. R. and Tel. tax................................... 18 53
State highway department................... 635 20
Imp. State roads....................................... 363 55
Mothers’ Aid .......................................  192 00
Interest from Paris Trust Co.............................................. 34 12
Town of Minot, common schools ...................................... 189 50
Hired money ........................................................................12,000 00
Taxes 1921   16 20
Taxes 1922 ............................................................................14,141 64
C. F. Sawyer, guardian S. A. Cox....................................... 250 00
$32,924 53
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Cr.
Selectmen’s orders ..................................................................... $30,265 47
Moody Library Fund .....................................   1,500 00
Cemetery Fund . .......................................................................  463 18
Tax Deeds ................................................................................... 357 67
Cash .................................... ; ......................................................  338 21
$32,924 53
Unpaid notes ...............................................................................$2,000 00
Cash ............................................................................................... 338 21
$1,661 79Leaving a balance against the town of
Vital Statistics
MARRIAGES
1022
April 15, Earl Frances Skillings and Dorothy Harris.
April 16, Giles M. George and Helen I. Downing.
May 2, Guy Woodbury Libby and Centhia Sawyer.
June 30, Walter Wyman Cross and Frances Merrill.
July 24, Herald Everett Thorp and Ruby M. Verrill.
Aug. 2, Harry Elsworth Tucker and Lillian Clark Walling. 
Nov. 29, John Yalmair Higgins and Lemal Vera Spiller. 
Nov.* 28, Henry K. Stearns and Lela Ethel Chase.
BIRTHS
1922
April 15, Theodore Greenwood Perry, son of Leslie E. and Helen 
Perry.
April 21, Elizabeth Farrand Field, daughter of Arthur L. and 
Amanda Field.
March 28, Howard Robert Littlefield, son of Norval and Mabel 
Littlefield.
May 2, Thorald S. Saunders, sou of Gerald L. and Minnie Saun­
ders.
June 28, Arion Charles Pierce, son of Ralph A. and Alice Pierce.
July 25, Donald Glendon Bowman, son of Herbert G. and Daisy 
Bowman.
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DEATHS
1922
March 31, Leon Miles Grant, age 44 years, 7 months, 9 clays. 
April 14, Maude T. Durrell, age 18 years, 3 months, 12 days. 
April 28, Mary Duddy, age 32 years, 9 months, 21 days.
May 16, Eddie C. Foster, age 65 years, 4 months, 4 days.
June 2. Mary M. DeCroteau, age 26 years, 2 months, 13 days. 
June 27, Nellie Moses, age 41 years, 16 months, 7 days.
June 17, Sarah J. Bisbee, age 77 years, 2 months, 25 days. 
July 6, Elzera Thebault, age 35 years, 7 months, 3 days.
July 20, Helen Veaver, age 18 years, 1 month, 11 days.
July 22, Madeline Nelson, age cfO years, 5 months, 16 days.
July 28, Violet Keene, age 42 years, 10 days.
Aug. 13, Joseph Louis/Michard, age 49 years.
Sept. 1, Delphina Cox, age 92 years, 1 month, 13 days.
Sept. 23, Louis Poquin, age 45 years, 4 months, 8 days.
Oct. 7, William E. Sargent, age 66 years, 4 months, 14 days. 
Oct. 15, Grace A. Carr, age 32 years, 3 mouths, 11 days.
Oct. 16, Cecil Walter Prescott,,age 19 years, 6*months, 22 days. 
Nov. 4, Louise R. Amee, age 64 years, 6 mouths, 14 days.
Aug. 20, Emma L. Hicks, age 33 years, 4 mouths, 26 days.
1923
Jan. 15, Mathree Gallowicli, age 43 yfears, 3 months, 5 days. 
Jan. 15, John Curran, age 48 years, 6 mouths, 24 days.
Report of the
Superintendent of Schools
To the School Board and Citizens of Hebron:
' I herewith submit my first annual report of the schools of this 
town for the municipal school year ending Feb. 1, 1923.
Of our teachers two are practically normal graduates with long 
and successful teaching experience, another has taught with complete 
success for several years, and the other three are high school grad 
uates who are doing (heir first work in the school room as instructors.
I am glad to be able to report on the whole a very successful school 
year. The teachers have worked faithfully and. the pupils in general 
have responded well to their etforts. In skill of instruction and school 
room management three of our teachers have shown a type of ability 
that would be hard to equal in any commuuity. Their work is a 
convincing evidence of the wisdom of employing trained teachers for 
our schools. The work of the other three teachers has been surpris- 
ingly good when such factors as age, inexperience, and lack of nor­
mal training are taken into consideration. They have shown a fine 
spirit in their work and with experience and the proper training they 
will make first class teachers.
You have a very good class of school children in town. They are 
teachable. They react well under the stimulus of effective teaching 
and they show a desire to accomplish results. With such pupils and 
with good teachers progress is possible and we find that in the great 
majority of our schools progress has been made this year.
It is my purpose in the latter part of the spring term to give a 
series of standardization tests in Reading and Arithmetic, in order to 
compare the work of the pupils with standards obtained from other 
schools. The results of these tests will be open to inspection of pu­
pils, teachers and parents.
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Four of your school buildings ought to meet the requirements of 
the new school law in regard to arrangement of toilets without* 
change. In two of your school buildings, the one at No. 8, and the 
one at the village, radical changes will have to be made. In general 
I consider your school buildings to be in good condition if a compari­
son with those of other towns is any standard to go by. It is true 
that they were constructed before the subject of cross-lighting came 
up for discussion among school men. But the window arrangement 
can be easily changed. They are kept in good repair and clean.
There is a movement, on foot at the village for the construction of 
a new school building at that place. It is certain that something 
must be done to relieve the congestion in the present building. Here 
is a building about 27 ft. by 20 ft. with about one-third of what 
should have been floor space taken up by two entries and a teacher’s 
platform leaving a space 19 ft. by 20 ft. to be occupied by 27 pupils 
crowded together with three in a seat in some instances. There are 
two ways to remedy this;/ enlarge the present building or, what is 
better, build a new one. There is now and has been for some time 
past talk of consolidating four districts and building a two-room 
building that will accommodate all the pupils of these four districts. 
I f  you do this you will' be following along the line of modern ideas 
in rural school administration. This plan seems to offer our greatest 
hope for improving rural school conditions. In the West where edu­
cation keeps pace with industrial progress this plan is being carried 
out with great success., In parts of Aroostook County it has been 
tried and the stamp of approval has been placed upon it. I f  this 
be done then two schools with four grades each can be arranged in 
place of the present system of one teacher teaching eight grades. The 
advantages of such a system is obvious to any one with experience in 
school affairs. Personally I feel that this is your problem and I hope 
it can be solved with the greatest good to the greatest number, or 
in other words, to the general satisfaction of all.
The following statistics are tak^n from the registers and the month­
ly reports of the teachers.
Registration, spring term, 1922....................... 79
I '
Average attendance, spring term, 1922.......... 67.74
Percentage attendance, spring term, 1922...86
Registration, fall term, 1922.............. •.......... 83
Average attendance, fall term, 1922.............. 73.693
Percentage attendance, fall term, 1922........... 89
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Grouping these statistics by schools we obtain the following for 
the fall term; 1922:
School Registration Av. Attendance Percentage Att.
Academy .......... ............27 24.8 92
Alders •........ ..  . ............10 9.4 94
No. 8 .................. ............10 8.483 §5
Sodom ................ ............13 10.71 82
Brighton Hill. .. ............14 13. 93
Nelson ................ ............  9 7.3 . 81
It will be seen from the above table that the attendance in three of 
the schools is good; in the other three it is too low. Various reasons 
were given for non-attendance such as sickness, kept at home to work, 
apd other contributing causes more or less valid. After giving due 
consideration to t^e different excuses the evidence seems clear that 30 
per cent of the cases of non-attendance were pure truancy while 70 
per cent., of the cases were in some measure justifiable.
The financial statement which follows covers a school period of 29 
weeks. For this period this statement may be considered as practic­
ally complete. One small janitor bill has not come in at the date of 
writing, but this is the only bill that has not been in for payment. I f  
any unpaid bills for the school year 1921-’22 have been paid during 
the current school year, then this statement will give the school ex­
penses of the present municipal school year plus any unpaid bills of 
last year that may have been paid after the town books for that year 
were closed. I f  any such bills are found they will be indicated as 
such. To recapitulate: this statement will include!* every school 
vouchor issued from this office from the time the town books were 
closed in 1922 till the books were closed in 1923.
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Spring term:
Winter term:
Total winter term, $ 735.00.
Total paid for teachers’ wages and board
1922-’23 ........................ ....................................$2,912 50
Teachers’ wages and board for school year
1921-’22 paid during school year 1922-’2 3 ... 332 50
Total wages and board paid $3,245 00
School Teacher
Academy.......... Elsie Cox...............
A lders........  Olive Bradford...
No. 8 ................. Annie Howard1. . .
Sodom .',.............Myra W. Turner.
Brighton, Hill..Nettie Saw yer.... 
Nelson................ Gleyn Kilbreth.
Length
of term Weekly wage Am ’t.
Length
o f term Weekly wage Am ’t.
Length
o f term Weekly wage A m ’t.School ; Teacher
Academy.......... Ethel Young.........
A lders.............. Olive B radford...
No. 8........ . . .  Priscilla Beane
Sodom.............. Elizabeth Cushman
Brighton Hill. Marguerite Perry.
Nelson..............Mildred M errill...
Total spring term, $ 942.50.
Fall term:
School Teacher
Academy  Elsie Cox. 
A lders............. Olive Bradford
No. 8 .............. Annie Howard...
Sodom ............. Myra W. Turner.,
Brighton Hill. .Nettie Sawyer...
Nelson............. Gleyn Kilbreth...
Total fall term, $1,235.00.
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I
JANITOR ACCOUNT
Clevc Gurney ......................................*................. $ 14 00
Fred Paradis .........................................................  7 50
Olive Bradford .....................................................  8 75
Clifton Fogg .........................................................  6 50
Henry Paradis .......................................................  90
Ethel Young .........................................................  5 00
Mildred Merrill .....................................................  2 00
Harry Gallant .......................................................  10 00
Dora' Paradis ........................................................... 2 50
Aune Piippo ............................................................ 6 00
Franklin Bearce ...................................................  7 50
Myra Turner .........................................................  3 00
Urho Kyllonen .......................................................  6 50
Gleyn Kilbretli .....................................................  6 50
Louise Johnson .....................................................  3 50
Total ................................................................................... $ 90 If.
FUEL ACCOUNT
D. B. P erry ............................................................$ 24 00
Fred Paradis .........................................................  38
A. B. Sturtevant ...................................................  5 00
R. O. H arris.................   3 00
W. M. Daniels .......................................................  20 00
F. H. Marshall .........................................   84 00
D. B. Perry & Son.................................................  73 00
C. F. Sawyer.......................................................... 27 00
H. H. Merrill .........................................................  12 00
Total $248 38
CONVEYANCE ACCOUNT
Priscilla Beane ..................................................... $ 8 00
Priscilla Beane .....................................................  8 00
Priscilla Beane .....................................................  4 00
Mrs. J. Alton Hibbs...............................................  25 00
T o t a l $  4 5  0 0
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COMMON SCHOOL TUITION
Hebron A cadem y.............................................................................$ 30 00
Total common school expenditures .......................................... $3,658 53
COMMON SCHOOL RESOURCES
Unexpended last year.......................................... $ 272 92
Raised by town. . ^ ........................ , ...................  1,700 00
State of Maine ....................................................  1,367 43
Total .......................... ........................................................$3,340 35
Overdraft ............................ .........................................................  318 18
Total $3,658.53
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
Raised by town 
State of Maine
Total .................................................................................$1,600 00
. $1,100 00
500 00
/
Expenditures
Overdraft last year ........................................; . . . $379 01
Hebron Academy ..................................................  150 00
Town of Buckfield ................................................  240 00t
Gould Academy .......................................    40 00
Valparaiso University ....................................  60 00
Town of Buckfield ................................................  53 32
Valparaiso University ...........................................  60 00
Unexpended ............................................................  617 67
T o t a l $ 1 , 6 0 0  0 0
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REPAIRS ACCOUNT
Raised by town ..................................................... $100 00
Unexpended last year .........................................  122 16
• 38
Total .................... ‘..............................................................$222 16
Overdraft ...........................................................................  209 90
Total ...................................................................................$432 06
Expenditures
Estate of Janies Elms ......................................... $ 45 55
Mrs. W. E. Ridley ................................* ............. 2 00
E. A. Bird ............................................................  19 00
Roy Couant ...........................................................  6 60
Harfy Cummings ...................................................  6 00
L. B. Benson .........................................................  5 25
W. S. Pierce .........................................................  22 95
J. Carlton Conant, ...............................................  2 00
J. A. Kenney Co.....................................................  1 74
Mrs. Nelson Perry ...............................................  18 22
Arthur Bernier .....................................................  71 36
East Herbon Farmers Union .............................. 74
Arthur Bernier .....................................................  47 11
J. L. Bumpus .........................................................  6 20
A. J. Weston Co......................................................  8 71
A. J. Weston Co....................................................... 45 00
C. W. Cummings ...................................................  8 35
Kenney Bos. & Wolkins .....................................  5 10
t East Hebron Farmers Union .............................. 1 18
E. E. Hutchinson ................................................. 4 00
Leslie Perry .........................................................  9 66
Nelson Perry .........................................................  7 00
D. B. Perry .........................................................  28 20
Hebron Trading Co................................................. 23 64
Marion Cummings .................................................  5 00
Rose Ahlholm .......................................................  2 00
Gleyn Kilbreth ..............................; .....................  3 50
D. B. Perry .........................................................  17 50
N. H. Perry .........................................................  7 00
D. B. Perry ...........................................................  1 50
Total $432 06
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TEXT BOOK ACCOUNT
Raised by town .................... ..................................$ 75 00
Unexpended last year ...................... .................... 13 97
Total .................................................................................... $ 88 97
Overdraft .......... *................................................................  20 70
Total .................................................................................... $109 67
Expenditures
W. H. Eastman ...................................................... $ 3 25
Silver, Burdett & Co................................................  33 18
Ginn & Co........................................  53 83
American Book Co....................................................  6 24
Rowe, Peterson & Co. . y ......................................  3 05
J. L. Hammett Co............V .................................... 1 84
Benj. H. Sanborn & Co. . \ .................................. 2 30
Longmans, Green & Co............................................  3 91
J. L. Hammett Co....................................................  2 07
Total ...................... , ............................................................$109 67
SUPERINTENDENCE ACCOUNT\
Raised by town ..............................................................................$290 00
Expenditures
Overdraft last year .............................................. $ 41 82
L. E. Cash ....................................  102 09
E. C. Vining, ..........................................................  142 92
Unexpended ............................................................. 3 17
% ___________
Total ................................................ ....................................$290 00
OFFICE EXPENSE ACCOUNT
Overdraft last year .............................................. $ 1 16
L. E. Cash ..............................................................  2 84
T o t a l  . $  4  0 0
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The school board recommend the following appropriations for 
schools next year:
Common Schools ..........................................................................$2,500 00
High School Tuition .................................................................  800 00
Repairs ......................................................................................... 800 00
Text Books . . . . : ...............    100 00
Supt. of Schools .......................................................................  250 00
Respectfully submitted,
ELMER C. VINING, Supt. of Schools.
Warrant For Town Meeting
State of Maine. County of Oxford, ss.
To C. W. Cummings, a constable in the Town of Hebron in said 
County:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to noti­
fy  and warn the inhabitants of said Town of Hebron, qualified by 
law to vote in town affairs, to assemble at Grange Hall in said town 
on the fifth day of March, 1923, at ten o ’clock in the forenoon to act 
on the following articles, to wit:
To choose a moderator to preside at said meeting.
To choose a clerk for the ensuing year.
To see if the town' will accept the report as printed.
To choose a treasurer for the ensuing year.
To choose a chairman of board of Selectmen.
To choose a second selectman.
To choose a third selectman.
To choose a board of Assessors.
To choose one member of board of Overseers of Poor for
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
* Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art 7.
Art. 8.
Art. 9.
three years. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.. 
Art. 14.
To choose a road commissioner for the ensuing year.
To choose one member of school board for three years. 
To choose a collector and fix his compensation.
To choose all other necessary town officers.
To see what sum of money the town will grant and raise 
for support o f poor.
Art. 15. To see what sum of money the town will grant and raise 
for summer work on roads and bridges.
Art. 16. To see what sum of money the town will grant and raise 
for winter work.
Art. 17. To see what sum of money the town will grant and raise 
for cutting bushes.
Art. 18. To see if  the town will vote and raise money to widen the 
road, and straighten two dangerous curves between D. B. Perry’s and 
Daniel Piippo’s.
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Art. 19. To see what sum of money the town will grant and raise 
for town officers’ bills.
Art. 20. To see what sum of money the town will grant and' raise 
for miscellaneous accounts.
Art. 21. To see if the town will grant and raise the sum of ten 
dollars for A. A. Dwinal Post for Memorial Day.
Art. 22. To see what sum of money the town will grant and raise 
for free high school according to the school laws of 1903.
Art. 23. To see what sum of money the town, will grant and raise 
for superintendent’s salary for 1923.
Ar.t. 24. To see what action the town will take to provide suitable 
school facility at the Academy school district.
Art. 25. To see if  the town will vote to issue bonds for a new 
school building in the academy district, to meet the requirements and 
specifications of the State board of education.
Art. 26. To see if the town will vote to ease up the village school 
by sending some of the pupils to the other districts when necessary.
Art. 27. To see what sum of money the town will grant and' raise 
for common schools.
Art. 28. To see what sum of money the town will grant and raise 
for school committee, office expense account, for textoboks, for repairs 
and for insurance.
Art. 29. To see if the town will vote “ yes”  or “ no”  on the ques­
tion of appropriating and raising money neecssary to entitle the town 
to State aid as provided in Section 19 of Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916.
Art. 30. To see what sum of money the town will grant and raise 
for State aid road work according to Section 19, Chapter 25 of the 
Revised Statutes of 1916.
Art. 31. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Mothers’ Aid.
Art. 32. To see if  the town will vote to pay the full tuition of 
town students, who are attending secondary schools and academies, 
and will raise sufficient money, not to exceed $90.00 per pupil for this 
purpose.
Art. 33. To see if the town will vote to buy a snow roller to be 
used in the academy district and raise money for same.
Art. 34. To see if the town will vote to buy a two-horse grader 
to be used by Patrolman and road commissioners and raise money for 
same.
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Art. 35. To see what action the town will take to repair road near 
Paris town line on road leading to South Paris, and raise money if  
necessary.
Art. 36. To see if the town will accept from the Emma Moody 
Knauff will, of $1,500.00 to be used as a public library and be named 
“ Moody Library.”
Art. 37. To see what action the town will take for location o f the 
Moody Library, for suitable room, and to hire a librarian, and raise 
money if  necessary.
Art. 38. To see if the town will vote to instruct its treasurer by 
written consent of the selectmen to hire money for use of town.
Art. 39. To see what sum of money the town will grant and raise 
for payment o f interest for ensuing year.
Art. 40. To see what sum of money the tow'n will grant and raise 
for town debt.
Art. 41. To see what action the town will take in regard to assscss- 
iug taxes of Miss Carrie Tripp.
Art. 42. To transact any other business that may legally come 
before the meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the Grange 
Hall at nine o ’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Given under our hands at Hebron this fourteenth day of February 
A. D., 1923.
C. F. SAWYER,
F. D. STURTEVANT,
D. B. PERRY,
Selectmen of Hebron.
